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第 2 図 正方マーカ 2) 
マーカの種類 (7 bits) ハミング符号 (4 bits)
０を表す正方形１を表す長方形
 
第 3 図 ラインマーカ 3) 
10 個の扇形に分割し、個々の扇形毎に白色
もしくは黒色とすることによりマーカの番号を








































測器(Leica Geosystems 製 DISTO Pro 4a)、






















































































の 3 次元位置を求める。 
3-2-7) 3-2-2)から 3-2-6)と同様の方法

























































































第 6 図 解体準備作業支援システム 6) 
パソコンの画面上に、カメラの映像が映し出
され、さらにその映像の上に、撮影した機器
の 3 次元 CAD モデルが現実世界の解体対
象機器に位置・方向・大きさを合わせて重畳
表示される。(1)の参照支援では、重畳表示さ
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第 7 図 解体作業支援システム 7) 
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